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S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n pro i nc i a l 




DE L E Ó N 
Anuncio 
Don Francisco Díaz de Rueda, Pre-
sidente accidental de la Audiencia 
provincial de León. 
Hago saber: Que en el sorteo ver i -
ficado eii cumplimiento de lo que 
determina la Ley del Jurado y las 
disposiciones que para su cumpl i -
miento dictó el Gobierno provisio-
nal de la Repúbl ica para la designa-
ción de los señores que han de cons-
tituir el Tr ibuna l del Jurado que 
debe actuar en el tercer cuatrimestre 
del corriente año , han resultado 
elegidos los señores que a continua-
ción se expresan, lós cuales deberán 
concurrir a esta Audiencia los días 
en que' estén seña ladas las vistas de 
las causas correspondientes a sus 
respectivos partidos judiciales que, 
asimismo, se relacionan y hora de 
las catorce treinta. 
Lo que se hace púb l i co en cum-
plimiento de lo que dispone el a r t ícu-
^ 48 de la Ley del Jurado. 
León, 29 de Agosto de 1932.— 
francisco Díaz.—El Secretario, Per-
gentino R. Sarmiento. 
Miusas han de verse ante el Tribu-
nal del Jumdo en el tercer cuatri-
mestre de 1932. 
JUZGADO DE LEÓN 
t^ía 12 de Noviembre.—Causa n ú -
J^ ero 75, por incendio, contra Adr ián 
González v otros. 
Día 14 de idem.—Causa n ú m . 61, 
por "tentativa de violación, contra 
Severino Rodríguez. 
Día 15 de idem.—Causa n ú m . 90, 
por homicidio, contra Ulpiano Mar-
tínez y otro. 
Día 16 de idem.—Causa n ú m . 336, 
por estafa, contra Jenaro F e r n á n d e z . 
Día 17 de idem.—Causa n ú m . 14, 
por injurias, contra Lorenzo Mart í-
nez y otro. 
Día 18 de idem.—Causa n ú m . 70, 
por tentativa de asesinato, contra 
Rosa Bailez. 
Día 19 de idem.—Causa n ú m . 338, 
por estafa, contra Jenaro F e r n á n d e z . 
JUZGADO DE PONFERRADA 
Día 3 de Noviembre.—Causa n ú -
mero 17, por incendio, contra Miguel 
Calvo y otro. 
Día 4 de idem.—Causa n ú m . 158, 
por abusos deshonestos, contra F i lo -
mena Pérez y otro. 
Día 5 de ídem.—Causa n ú m . 143, 
por contra forma Gobierno, contra 
Andrés González Balbuena. 
Día 7 de idem.—Causa n ú m . 198, 
por violación, contra Policarpo Fer-
nández . 
Día 8 de idem.—Causa n ú m . 89, 
por coacción, contra Arselio Manuel 
y otros. 
Día 9 de idem.—Causa n ú m . 8, por 
muerte, contra José Pozo y otros. 
Día 10 de idem.—Causa n ú m . 109, 
por homicio, contra Antonio Prada, 
Día 11 de idem.—Causa n ú m . 196, 
por malversac ión , contra Francisco 
Puente. 
Día 11 de idem.—Causa n ú m . 61, 
por de tención ilegal, contra Francis-
co Puente. 
JUZGADO DE RIAXO 
Día 6 de Octubre.—Causa n ú m . 10 
de 1932, contra Ramiro López y otro, 
por muerte y lesiones. 
JUZGADO DE LA BANEZA 
Día 17 de Octubre.—Causa n ú m e -
ro 23 de 1932, por parricidio, contra 
Manuel Miguélez. 
Día 18 de idem.—Causa n ú m . 121 
de 1931, por homicidio y lesiones, 
contra Angel de la Fuente. 
Día 19 de ídem.—Causa n ú m . 141 
de 1931, por robo y amenazas, contra 
José Benavides. 
JUZGADO DE VALENCIA DE DON JUAN 
Día 3 de Octubre.—Causa n ú m . 24 
de 1932, por parricidio, contra Ca-
yetano Estébanez . 
Día 4 de idem.—Gausa n ú m . 59 de 
1931, por muerte, contra Fortunato 
Prieto y otros. 
JUZGADO DE ASTORGA 
Día 24 de Octubre.—Causa n ú m e -
ro 38 de 1932, por tentativa de viola-
ción, contra Petronilo Gómez y otros. 
Día 25 de idem.—Causa n ú m . 56 
de 1931, por co r rupc ión de menores, 
contra Francisco Fidalgo. 
Día 26 de idem.—Causa n ú m . 93 
de 1931, por homicidio , contra Isidro 
Fuertes. 
JUZGADO DE SAHAGÚN 
Día 13 de Octubre.—Causa n ú m . 7 
de 1932, por tentativa de v io lac ión , 
contra Santiago Sangrador. 
Día 14 de idem.—Causa n ú m . 46 
de 1932, por robo, contra Maximino 
Miguel y otro. 
Día 15 de idem.—Causa n ú m . 21 
de 1931, por cohecho, contra Melchor 
Muñoz. 
JUZGADO DE LA VECILLA 
Día 10 de Octubre.—Causa n ú m e -
ro 62 de 1931, por tentativa de viola-
ción, contra Santiago González y 
otros. 
Día 11 de idem.—Causa n ú m . 95 
de 1931, por robo, contra Demetrio 
Garc ía v otro. 
JUZGADO DE VILLAFRANCA 
Día 21 de Noviembre—Causa nú -
mero 65 de 1931, por muerte, contra 
Víctor y Severo Asenjo. 
Día 22 de ídem.—Causa l u u u . 87 
de 1931, por lesiones, contra Felipe 
Mart ínez y otro. 
Día 23 de idem.—Causa n ú m . 22 
de 1932, por disparo y lesiones, con-
tra José Alvarez. 
Día 24 de ídem.—Causa n ú m . 62 
de 1931, por coacción, contra Vicen-
te Tato Blanco. 
Día 25 de idem.—Causa n ú m . 54 
de 1931, por culto, contra Rafael Bo-
nastre y otros. 
Día 26 de ídem.—Causa n ú m . 16 
de 1932, por homicidio, contra Anto-
nio y José Pérez Bello. 
Día 28 de idem.—Causa n ú m . 35 
de 1932, por muerte, contra Celso 
González Cela. 
Día 29 de idem.—Causa n ú m . 26 
de 1931, por muerte, contra Manuel 
Alvarez y otro. 
Día 30 de idem.—Causa n ú m . 57 
de de 1931, por violación, contra Da-
niel del Valle y otro. 
Día 1.° de Diciembre.—Causa n ú -
mero 4 de 1932, por muerte, contra 
Jesús Monteagudo. 
Partido judicial de Astorga 
JURADOS 
Cabezas de familas 
Marchena Morales Ildefonso, de 
Astorga. 
Mar t ín Vega Manuel, de idem. 
Mar t ínez Alonso Antonio, de idem. 
Marcos Diez Gregorio, de Llamas 
de la Ribera-Quintanilla. 
Blanco Benitos, de Magaz de Cepe-
da-Banuncias. 
Machado Castro Marcelino, de 
Quintana del Castillo-Perreras. . 
Marcos Sánchez Ignacio, de Santa 
Marina del Rey. 
Magaz García José, de Santiagomi-
llas-Oteruelo. 
Mantecón Mart ínez Agapito, de V i -
l lagatón. 
Machado Alvarez Vicente, de Sue-
ros-Ví l lamegi l . 
Marcos Marcos Prudencio, de Tur-
cia-Palazuelo. 
Mart ínez Cabezas Juan, de Villare-
j o de Orbigo. 
Marcos Dueñas J e r ó n i m o , de Vi l l a -
res San Feliz. 
Marcos Mantecón Francisco, de V i -
llares. 
Capacidades 
Magaz Domínguez José, de Carri-
zo de la Ribera-Milla. 
Martínez Alonso Guillermo, de As-
torga, é ^ ' f- : V V 
Marcos Rodríguez Antonio, de Be-
BamleK W-J^ k* Jt Ji IJÍ Jl Ji 
Martín F rangan i í l o Ensebio, de 
Brazuelo-Pradorrey. 
Magaz Aguado Miguel, de Quinta-
na del Castillo. 
Mart ínez Argüel lo Miguel, de Ra-
banal del Camino-Mataluenga. 
Mart ínez Alonso Salustiano, de San 
Justo de la Vega-San R o m á n . 
Martínez García Manuel, de idem. 
Mart ínez Arias Antonino. de Santa 
Mar ina del Rey-Sardonedo. 
Marcos de Lorenzo Miguel, de T r u -
chas-Manzaneda. 
Supernumerarios 
Maiquez González Roberto, de 
León-Plaza de D. Gutiérrez. 
Gonzalo Marcos Mart ínez, de Leon-
Serranos. 
Capacidades 
Rafael Magdaleno Gelnnán, de 
L e ó n . 
Julio Marcos Candanedo, de idem. 
Partido judicial de L a Bañeza 
JURADOS 
Cabezas de famil ia 
Manceñ ido Calvo Clemente, de 
Valdefuentes del P á r a m o . 
Manceñ ido Colinas Paulino, de 
Zotes del P á r a m o . 
Maclas F e r n á n d e z Pascasio, de 
Al i ja de los Melones. 
Manrique Gordaliza Nemesio, La 
Bañeza, Diseminado. 
Marcos Delgado Alejandro, Bercia-
nos del P á r a m o . 
Morón García Nicolás, Castrillo de 
la Valduerna. 
Manjón Ju l i án , Cas t roca lbón, 
Mart ínez Celestino, Castrocontrigo. 
Mart ínez Amez Fausto, de Laguna 
Dalgada. 
Manceñ ido Benavides Santos, Ce-
brones del Río. 
Mart ínez Alvarez Cipriano, Santi-
bañez. 
Manjar ín F a l a g á n Felipe, V . de 
Valdefresno-Fresno. 
Marcos del Pozo Esteban, San Pe-
dro Bercianos. 
Marcos Modesto, Santa María del 
P á r a m o . 
Capacidades 
Marcos Francisco José, San Pedro 
Beycianps. j y ^ " — ' v1.. "«wíifS£f% 
Mart ínez Brasa Mareos, Saniibá,. 
-nez. 
Incbaus í i Canal Leoncio, |LSán 
Adr ián del Valle. 
Marcos de Segovia José, La Ba-
ñeza. 
Mar t in J aén J o a q u í n , de La Ba-
ñeza. 
Mart ínez Fernandez Julio, de C. del 
Río—S. Mart in . 
Marcos Valderrey Eleuterio, Des-
triana. 
Mart ínez Lobato J o a q u í n , Destria-
na—Robledo. 
Mart ínez Amez Carlos, Laguna 
Dalga. 
Martínez Blanco T o m á s , Laguna 
de Negrillos. 
Supernumerarios 
Marcos Gregorio, León-Carretera 
de Sahagún . 
Manrique Manrique Esteban, León-
C. Salazar. 
Capacidades 
Manovel Blanco Santiago, León-
Santa Ana. 
Marcos Candanedo Julio, León-
P. Repúbl ica . 
Partido judicial de León 
JURADOS 
Cabezas de famil ia ' 
Marcos Mart ínez Eduardo, de Ci-
manes del Tejar. 
M a r a ñ a Pinto Cipriano, de Grade-
fes. 
Morán F e r n á n d e z J o a q u í n , de Ga-
rrafe de Torio—Matueca. 
Mantecón Suárez Alfredo, de León 
— A . 1.° de Mayo. 
Marcos Gregorio, de León—C. de 
Sahagún . 
Francisco Martínez, de León—Hos-
picio. 
Meana González F l o r e n c i o , de 
Mansilla. 
Marcos Mermo Zacar ías , de Man-
silla de las Muías. 
Mart ínez Ibán Ricardo, de Vega de 
Infanzones. 
Alonso Alonso Julio, de Valverde 
de la Virgen. 
M a r a ñ a Diez Críspulo, de Valde-
fresno—Villacete. 
Mart ínez Muñiz Baltasar, de Villa ' 
quilambre. 
Mazos F e r n á n d e z Isidro, de ViH3' 
quilambre—Villaobispo. 
Monge García Vicente, de Villatu' 
r ie l . 
ó 
Capacidades 
Mangas Rodríguez Ceferino, de Vi-
¡laquilambre-Navatejera. 
Martínez Alonso Gregorio, de Tól-
danos —Víllaturíel . 
Martínez García Demetrio, Rioseco 
¿e Tapia—Espinosa. 
Manga Rodríguez Cucío, de Arrhu-
nia-
Machín Llamas Aurelio, de Cua-
dros. 
Martín Colado Vicente, de Chozas 
de Arriba. 
Martínez Valdés Abundio, de Gra-
defes—Rueda. 
Martínez Alonso Nicolás, de Va l -
defresno—Arcahueja. 
Martínez Carrizo Jesús , de V i l l a -
dangos del P á r a m o . 
Marcos Candanedo Julio, de León-
P, República. 
Cabezas dé familia 
Marcelino Evaristo, de León-S. Pe-
dro . 
Marcos Valdaliso Servi l íano, de 
León-Serranos. 
Capacidades 
Marcos Candanedo Julio, de León. 
Martín Santos Antonio, de León— 
R. y Cajal. 
Partido judicial de Ponferrada 
JURADOS 
Cabezas de familia 
Martínez Ortiz Emeterio, de Alba-
res de la Ribera. 
Macías Incógni to Feliciano, de 
Benuza.—Lomba. 
Marqués García José, de C a b a ñ a s ' món .—Valbuena . 
Raras.—La Malladina. Diez F e r n á n d e z Lorenzo, de Vega-
Martínez Portes Jesús , de San Es- mián . 
Márquez Vega Adel íno. de Noceda. 
Mart ínez Caballero Manuel, de 
.Ponferrada. 
Martínez García Santos, de Ponfe-
rrada. 
Mata Arroyo Pedro de la Toreno. 
—Pradilla. 
Mata Morán Miguel de la, Folgoso 
de la Ribera.—Tremor. 
Mesuro López Vicente, Molinaseca. 
—Paradasolana. 
Mantecón Panizo Ju l i án , Albares 
de la Ribera .—Fonfr ía . 
Maestro Blanco Alfonso, de Bem-
bíbre . 
Márquez García Baldomero, de 
Cubillos del Sil. 
Supernumerarios.—CabeJMs de familia 
- Manzanedo Eladio, León.—Burgo 
Nuevo. 
Mart ínez Francisco, León.—Hos-
picio. 
Capacidades 
Miguel M, Granizo, L e ó n — T o r r e s 
de O m a ñ a . 
Magdaleno Germán Rafael, León. 
—Fernando Merino. 
Partido judicial de Riaño 
JURADOS 
Cabezas de familia 
Diez Alonso Juan, de Boca de 
Hué rgano . 
Diez Alvarez Juan, de Santa Olaja. 
Diez Alvarez Enrique, de Burón . 
Diez Mart ínez Vicente, de Sabero. 
Diez F e r n á n d e z Santiago, Sala-
teban de Valdueza.—Valdefrancos. Díaz Aniceto, de Crémenes.—Val-
Mata Bui t rón, Eufemio de la, de , doré . 
Toreno. 
Macías González Julio, de Ponfe-
rrada. 
Mallo P á r a m o Agustín, de ídem. 
Magas Vega Eduardo, de Folgoso 
de la Ribera. 
Martínez Alonso Daniel, de M o l i -
naseca. 
Berragán F e r n á n d e z Manuel, de 
Congosto. 
Mansília Alvarez Agapito, de Cas-
tropodame. 
Martínez González Ensebio, de No-
ceda. 
Sil. 
Ma ceira Cristóbal , de Cubillos del 
bacías Rivera T o m á s , de Borre-
nes.-
Capacidades 
Maclas Rodé Eugenio, Benuza.— 
flamas. 
F e r n á n d e z Prieto Juan, Pedresa 
del Rey. 
Diez Felipe, Cistierna.—Fuentes. 
Mart ínez Mart ínez José María , de 
Cistierna. 
Díaz Díaz Nicanor, Renedo de Val -
detuéj ar.—Otero. 
Mansilla García Juan, de Valde-
rrueda. 
Maraña García José María, Puebla 
de Liílo. 
Díaz F e r n á n d e z Pascasio, de Cré-
menes. 
Capacidades 
Díaz F e r n á n d e z Ju l i án , de Créme-
nes .—Valdoré . 
Molino Molino Carlos del, de Ma-
r a ñ a . 
Díaz F e r n á n d e z Lucas, de Sala-
m ó n . 
M i g u e l Vega Pablo, de Valderrue-
da .—Camínayo . 
Mart ín Teresa Ruperto, de Ace-
bedo. 
Mart ínez Mart ínez José , de Boca 
de Huérgano.—Port i l la . 
Mart ínez Juá rez Salvador, de Bu-
rón . 
Morán García Quí ter io , de Cis-
tierna. 
Mata García Carlos, de Prado de la 
Guzpeña .—La Llama. 
Diez Alvarez David, de Prado de la 
Guzpeña.—Robledo. 
Supernumerarios.—Cabezas de famil ia 
Mar t ín Redondo Asclepíades, de 
León.—Escor ia l . 
Mar t ín Requi lón Diego, de León.— 
Sierra Pambley. 
Mar t ín Santos Antonio, de León .— 
R a m ó n y Cajal. 
Mar t ín Escudero Pedro, de León . 
—Cervantes. 
Pa.t ido judicial de Sahagún 
JURADOS 
Cabezas de familia: 
Miguel B a ñ a David, de Bercianos 
del Real Camino. 
Mencia An tón Andrés , de Burgo-
E r a ñ e r a s . • 
Mencia Mencia Teodoro, de Valle-
ci l io . 
Mart ínez Rodríguez Ubaldo, de V i -
l lamar t in de D. Sancho. 
Elias Mart ínez, de Villazanoz de 
Valderaduey. 
Marcos Valladares Eduardo, de 
Joa r í l l a de las Matas. 
Mart ínez Cascallana Anastasio, de 
Santa Cristina de Valmadrigal . 
Mart ínez Pascual Bar to lomé, de 
Sahagún . 
Merino Durantes José, de Joara-
San Mart ín. 
Manti l la Guillermo, de Cea. 
Perales González Félix, de Santa 
Olaja. 
Mart ínez Diez Florentino, de V i -
llaverde de Arcayos. 
Marcos Santos Cipriano, de V i l l a -
se lán-Castroañe. 
Marcelino Diez Esteban, de A I -
manza. 
Capacidades 
Mencia Quintana Tor ibio , de Ber-
cianos del Real Camino. 
Mata Rodríguez Mateo, de Vega de 
Almanza-Car r íza l . 
Mart ínez Cano Esteban, de Valde-
polo-Víl lahibíera . 
Mart ínez Diez Florentino, de Vi— 
llaverde de Arcavos. 
Mansilla Rubio Francisco, de V i -
llamoratiel-Grajalejo. 
Miguel Santos Lucio, de Sahagún . 
Mart ínez An tón R a m ó n , de Santa 
María del Monte de Cea-Banecidas. 
M a r a ñ a Ju l i án , de Valdepolo Vi l l a -
hibiera . 
Mart ínez González Pedro, de Gra-
j a l del Campos-Arenillas. 
Mongo Santiago Fernando, Sahe-
lices del Río. 
Supernumerarios.—Cabezas de familia 
Maiquez González Roberto, de 
León-Plaza de D. Gutiérrez. 
Nangas Llamazares Antonio, de 
León -Pue r t a Moneda. 
Capacidades 
Manovel Blanco Santiago, de León, 
Santa Ana. 
Mar t ín López Céferino, de León-
Renueva. 
Partido judicial de Valencia de 
Don Juan 
JURADOS 
Cabezas de familia 
Manteras Conejo Germán , de A l -
gadefe. 
Miguélez Alvarez Andrés , de Ar-
dón-.—Benazolve. 
M o n t a ñ a Pellitero Cecilio, de Ar-
dón.—San Cibr ián . 
Morán Alonso Manuel, de Cima-
nes de la Vega. 
Marcos González Crisanto, de Cor-
billos de los Oi?eros.—Rebollar. 
Marcos Trigueros Lorenzo, de Iza-
gre.—Valdemorilla. 
Marcos Rubio Clemente, de Santas 
Martas. 
Mart ínez Luengos Olegario, de San-
tas Martas.—MaJillos. 
Marcos Mart ínez Abi l io , de Pajares 
de los Oteros. 
Mancha García Ulpiano, de Valde-
ras.—Villanueva. 
" Mach ín Amez Cris tóbal , Toral de 
los Guzmanes. 
Maclas Hidalgo Francisco, Vi l la -
demor de la Vega. 
Manso González Gorgorio, de V i -
llafer. 
Marcos Alvarez Aniano, de Vi l l a -
m a ñ á n . 
Capacidades 
Marcos Car reño Benito, de Vi l l a -
m a ñ á n . 
Marbán Alonso Santos, de Vi l l a -
nueva de las Manzanas. 
Mallo Alonso Juan Manuel, V i l l a -
demor de la Vega. 
Mart ínez de León Pedro, de V i -
Uaornate. 
Mart ínez Alonso Germán , Valde-
vimbre . 
Macho García Conrado, de Valde-
ras. -Santiago. 
Mart ínez Gascón Carlos, de Gor-
doncillo. 
Marcos Saudoval Faustino, de Ma-
t adeón de los Oteros. 
Mañánez Zotes Ricardo, de Cima-
nes de la Vega. 
Mart ínez F e r n á n d e z Eumenio, de 
Campazas. 
Supernumerarios.—Cabezas de familia 
Eugenio Mace Mace, de León—San 
Claudio. 
Mangas S a l a m a n q u é s Timoteo, de 
León.—Azcára te . 
Capacidades 
Santiago Manovel Blanco, de León. 
—Santa Ana. 
Pedro Mart ín Escudero, de León. 
—Cervantes. 
Partido j u icial de L a Yecil la 
JURADOS 
Cabezas de famil ia 
Mart ínez Ortiz Justiniano, de Ro-
ña r . 
García Aláez Maximino, de Bar r i -
llos. 
Mart ínez Viñue la José, de V i l l a -
m a n í n . 
Mart ínez Díaz Ju l i án , de Santo-
venia. 
Gago González Mauricio, de La 
Robla. 
Madera Alvarez Francisco, de Ro-
diezmo.—Ventosilla. 
Melón Nicolás Felipe, de Santa 
Lucía . 
M . Prieto José , de Pola de Cordón . 
García González Francisco, de La 
Ercina.—San Pelayo. 
García Díaz Víctor, de Cármenes . 
Mart ínez San Pedro Eufemio, de 
Matallana, 
Mayo Alvarez José, de La Robla. 
García Akles Bernardo, de La Ve-
cilla. 
Mart ínez F e r n á n d e z Leandro, de 
Vegaquemada. 
Capacidades 
Mart ínez Gutiérrez David, de Ve-
gaquemada. 
Mart ínez García Adriano, de Pola. 
—Llombera. 
Miranda Tascón Fro i l án , de Mata-
llana.—Orzonaga. 
Mart ínez Néstor Angel, de Boñar . 
García Diez Feliciano, de Cá rme-
nes.—Pontedo. 
García Alonso Francisco, de Val -
depié lago.—Montuer to . 
Mart ín Pérez Juan, de Soto y Amío. 
—Canales. 
García González Modesto, de Val 
deteja. 
García García Segundo, Vegaqu^ 
mada.—La Devesa. 
Martínez Robla Rafael, de Soto y 
Amío.—Villaceid. 
Supernumerarios.—Cabezas de familia 
Malpica Felipe.de León.—Huertas. 
Maclas González Nicanor, de León. 
—Barrio de San Esteban. 
Capacidades 
Manovel Blanco Santiago, de León. 
—Santa Ana. 
Marcos Candanedo Julio, de León. 
—P. de la Repúbl ica . 
Partido Judicial de Villafranca 
JURADOS 
Cabezas de familia 
Marqués Prudencio, de Arganza. 
Méndez Gregorio, de Oencia. 
Moral Antonio, de Arnadelo. 
Maclas Mart ínez Juan, de Carrace-
lo—Villadepalos. 
Martínez Carballo Manuel, de Co-
m i l ó n . 
Martínez López Daniel, de Cacabe-
los. 
Martínez Rivera Santiago, de Cam-
ponaraya. 
Mart ínez Martínez Juan, de P. Cons-
t i tuc ión 8—Villafranca. 
Martinez Rico Faustino, de Villa-
franca—R. Salvador 3. 
Martinez Martinez Rodolfo, de Vi-
lladecanes. 
Martinez García José, de V. de Val-
caree—Villasinde. 
Marote Rodríguez Andrés , Vega de 
Espinareda. 
Peral Rodríguez Manuel, de Ar-
ganza. 
Monteserin Baldomcro, Balboa. 
Capacidades 
Pérez Ovalle Faustino, de Arganza 
—San Juan. 
Martinez Martinez Félix, de Carra-
cedelo:—Carracedo. 
Maceda Alvarez Claudio, de Sobra 
do—Cancela. 
Marote Marote José, de Valle de 
Finolledo. 
Martinez González Manuel, de Vi-
llafranca—Serrano 2. 
Magdaleno Francisco, de Villa-
franca—P. Const i tución 25. 
Merayo Moral Alejo, de Gorullón. 
Mouriz Gómez Domingo, de Pu-
m a r í n . 
Moldes Alvarez Blas, de Gorullón 
—Cabeza de Campo. 
Martinez Cubero Amadeo, de ^ »' 
llafranca—Areu 4. 
Supernumerarios.—Cabezas de familia 
Manovel Reinóse Joviano, de León 
— B . S. Esteban. 
Marcos Casado Máximo, de León-
Escalerilla. 
Capacidades 
Magdaleno G e r m á n Rafael, 
León. 
Marcos Candanedo Julio, de 
Imp . de la Dipu tac ión provinci al 
